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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  DE O M U PA N D A
(10-X-1929)
SOMMAIRE —  Erection canonique et definitive de la mission de 
O m upanda, com m e mission succursale.
PORTARIA N.° 74
Por portaria diocesana de 30 de Julho de 1926, com a 
concordancia da autoridade civil, nos termos da lei entao vi- 
gente, foi autorizada a missao do Evale a funcionar em Omu- 
panda, no Cuanhama, como segundo estabelecimento, para 
o que o Governo cedeu ao Bispado as instalafoes duma antiga 
missao evangelica, de que um missionario do Evale (x) tomou 
conta em 6 de Outubro desse ano, como consta dos registos 
diocesanos. As instalagoes estavam bastante deterioradas e por 
isso a missao nao pode funcionar com regularidade, embora 
fosse provendo as necessidades da evangeliza^ao. Pela dota^ao 
global do ano de 1927-1928 foi concedida uma verba impor- 
tante para instala^ao da missao, e assim, secundando as ins- 
tancias do Governo para o funcionamento regular desta obra,- 
de grande importancia para o servi^ o missionario da evange- 
liza^ao e para as conveniencias de ordem polftica e nacional 
no Cuanhama, foi o estabelecimento missionario da Omu- 
panda, na area da circunscrigao de fronteira do Baixo-Cunene, 
elevado a missao sucursal, por despacho de 25 de Julho de 
1928, como foi publicado no B oletim  O fic ia l n.° 31, de 4 de
( 1) Mission de Mupa.
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Agosto de 1928; a nova missao come^ou a funcionar oficial- 
mente em 22 de Julho desse ano. / /
Considerando que a missao da Omupanda nao foi ainda 
institurda, nos termos do Direito; / /
Estando ja dotada no or^amento da Colonia e com pessoal 
permanente, segundo o actual regime das missoes; / /
Hei por bem, na conformidade das 'leis canonicas, e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao 
catolica da Omupanda (Cuanhama), na circunscri a^o de fron- 
teira do Baixo-Cunene, como missao sucursal, pertencente a 
corpora a^o missionaria do Espinto Santo, sujeita a jurisdi^ao 
deste Bispado e tendo por titular N o ssa  Sen h ora  da V isita- 
?ao . I /
Seja remetido em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao da Omupanda e outro para o da sede do Vicariato 
Geral e Circunscri^ao missionaria respectiva.
[Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 (2) 
de Outubro de 1929].
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
AAL —  P ortarias, 1919-1929, fls. 144-144 v.
(2) Le texte entre parenthese a ete omis dans le document. La 
date est supposee. Le document precedent du registre est du 10 Octo- 
bre et le suivant du 14.
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